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INTISARI
 Salah satu sumber pencemaran lingkungan di kota Klaten adalah 
cemaran logam berat Pb (timbal) yang berasal dari asap kendaraan bermotor. 
SPBU merupakan salah satu tempat terjadinya akumulasi cemaran logam Pb. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya logam Pb, seberapa besar kadar 
logam Pb, tingkat perbedaan pencemaran logam Pb dalam rambut pekerja SPBU 
didasarkan pada perbedaan masa kerja dan lokasi SPBU, serta untuk mengetahui 
apakah pencemaran Pb tersebut telah melewati batas aman yang telah ditentukan. 
Kadar timbal dalam rambut ditentukan dengan menggunakan metode 
Spektrofotometri Serapan Atom. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan 
kuantitatif. Sampel rambut diperoleh dari 18 pekerja SPBU di Kabupaten Klaten 
yang diambil berdasarkan lokasi dan masa kerjanya, serta 3 orang untuk 
pembanding. Sampel dipreparasi dengan cara destruksi menggunakan HNO3 pekat 
kemudian dianalisis dengan Spektrofotometri Serapan Atom (SSA). 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat timbal (Pb) dalam rambut pekerja 
SPBU di Kabupaten Klaten dan secara kuantitatif diperoleh kadar logam Pb di 
lokasi sepi dengan interval masa kerja 1-4 tahun (2,9943) μg/g, 5-8 tahun (3,1378) 
μg/g, 9-12 tahun (3,2387) μg/g, dan dilokasi ramai dengan interval masa kerja 1-4 
tahun (3,2283) μg/g, 5-8 tahun (3,2911) μg/g, 9-12 tahun (3,4068) μg/g, dan 
pembanding (0,2442) μg/g. Kadar timbal pada pekerja SPBU di lokasi sepi lebih 
kecil dibandingkan kadar timbal pada rambut pekerja SPBU di lokasi ramai, dan 
kadar Pb dalam rambut pekerja SPBU di Kabupaten Klaten dapat dikatakan masih 
dalam batas aman yang ditentukan (?12 μg/g). 
   Kata kunci: Pb, rambut, Spektrofotometri Serapan Atom. 
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